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$PMMFHBFUIJDJMBUFO[JDIOPHBMFFOTOFHBUJFGVJUPWFS
MFWFOTWFSMFOHJOHFO°WFSCFUFSJOHFOIBODFNFOUBMT
EPFMWBOHFOFFTLVOEFFOHFOFFTLVOEJHPOEFS[PFL
8BUIFFGUMFWFOWPPS[JOBMTBMKFEJFSCBSFOJONJEEFMT
PWFSMFEFO[JKO )FUMFWFOWFSMJFTUCFSIBVQU[JKO[JO
BMTIFUFFVXJHEVVSU8BOUXBBSPN[PVKFOPHJFUT
POEFSOFNFO BMT KF BMMF UJKE WBO EF XFSFME IFCU 
"MMFFOEFBEMJOFTIFUXPPSE[FHUIFUBMCSFOHFOPOT
JNNFST FDIU JO CFXFHJOH  &O [PV IFU FFSMJKL [JKO
UFHFOPWFSNFOTFONFUMBHFSFJOLPNFOTEJFUPDIBM
HFNJEEFMEFFSEFSTUFSWFOPNUFJOWFTUFSFOJO[PJFUT
XVGUTBMTMFWFOTWFSMFOHJOH 
*O&OIBODJOH&WPMVUJPONBBLU+PIO)BSSJTLPSUFNFU
UFONFUBMEF[FCF[XBSFO/BUVVSMJKLNPFUFOFSGBJSF
WFSEFMJOHTQSJODJQFTLPNFO.BBSEBUXFFFOCFQBBME
HPFE OJFU NFUFFO BBO JFEFSFFO UFHFMJKL LVOOFO WFS
TDIBGGFONBHHFFOSFEFO[JKOPNEBU[FMGEFHPFEEBO
NBBSNFUFFOBBOOJFNBOEUFHFWFO3FDIUWBBSEJHIFJE
CFUFLFOUHFFOHFMJKLIFJE JOIFUOFHBUJFWF&O[POEFS
EFBEMJOFTLVOOFOXFWBTUXFM-BUFOXFIFUFFOTNFF
NBLFO)FUJTOJFUWFSQMJDIU)FUMJKLU)BSSJTIFFSMJKL
)JKCFTQSFFLUOPHWFFMNFFSQSPCMFNBUJTFSJOHFO)PF
NPFUIFUNFUEFSVJNUFEJFXFIFCCFO %SFJHUFSHFFO
PWFSCFWPMLJOH ;BMWPPSUQMBOUJOHPWFSCPEJHXPSEFO *T
EBUEBOXFMXFOTFMJKL ;JKOXFOPHXFMEF[FMGEFQFS
TPPOBMTXFTUVLLFOPVEFSXPSEFOEBOQBLXFH &O
JTIFUOJFUWFFMFOWFFMUFEVVS )BSSJTCFTQSFFLUEF[F
CF[XBSFOFOXVJGU[FTUVLWPPSTUVLXFH*FEFSFFOEF
HFMFHFOIFJE HFWFO UPU [FMGWFSCFUFSJOH JT FFONPSFMF
QMJDIU&FVXJH MFWFONPFUPOTEPFM[JKO4UFSLFSOPH
IFUJTBMUJKEBMPOTEPFMHFXFFTUFOXF[JKOESVLCF[JH
IFU UF SFBMJTFSFO "M IFU NFEJTDI IBOEFMFO JT FS PQ
HFSJDIU
0WFSUVJHFOEFSOPHEBO[JKOVJUWPFSJHFBSHVNFOUBUJFWF
CFIBOEFMJOH WBO BMMF QSPµT FO DPOT JT XBU UVTTFO EF
SFHFMT EPPS TQBU [JKO POEVCCFM[JOOJHF MFWFOTXJM FO
MFWFOTMVTU)JKJTOJFU[PKPOHNFFSFOIJKXJMOPHMBOH
OJFUEPPE&OEBBSLPNUIJK[POEFSHpOFWPPSVJU%BU
XFSLUBBOTUFLFMJKL
8FUSFVSFOPNEFHSPUFIPFWFFMIFJENFEFNFOTFOEJF
MJKEFO BBO EFQSFTTJWJUFJU FO [JKO NFU [F CFHBBO 8F
TUBBOIVJWFSJHUFHFOPWFSFVUIBOBTJF8FWSBHFOPOTBG
PGXFOJFUNPFUFO[PSHFOEBUNFOTFONFUFFOEPPET
XFOTOJFUEPPEXJMMFO*TIFUEBOOJFUDPOTJTUFOUMJHU
IFUEBOOJFUJOEFMJKOPNTZNQBUIJFLUFTUBBOUFHFO
PWFSIFUQMFJEPPJPNBMMFTJOIFUXFSLUFTUFMMFOPNBM
PO[FCJPUFDIOPMPHJTDIFIVMQNJEEFMFOJOUF[FUUFOPN
[PMBOHNPHFMJKL[PHPFENPHFMJKLUFMFWFO 
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